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•ES'FAftOLft. TffcftDIICíaraALlSTA Y DE L A S JOms 
00hü SU CONTENIIHI HUhí?A?JOf SOCIAL Y NACIONAL, 
•m EL CAMINO, UNICO PARA LLEGAR A LA CONVIVE» ' 
OSA- EMTHE TOOOS LOS ESPADOLES NO ENVETáENADOS 
POR E L VIRUS MAURISTA O MASONICO. Y QU£ BUiU. 
NA F E QUIERAN UNA ESPAÑA MEJOR. W 
Raimundo FERNANDEZ CUESTA W 
Uúm, @82.—León, Viernes, 10 iíe Febrero 1S3S. Ili A AUST-a Y DE LAS J 
" , 1 , - A ' A & 
corrisp^niflf^t® of din 9 de fefirer® fíe 
i l i km Trlimfd- , 
era sr por t«>das partes se encyen-
Wa @,pm&meñ,íQi muiiíolenes algunas pleias s-yeltas d@ 
aptílíieHa. S» Jmra eogído,. además9 una batería-d© 11|43, 
(¡uiñú® minutos, las tropsi»" ospíajlolái 
garon á fa frontera francesa. 
Se ifenan nottetas de haberse 
iS y otros muchos '-.M 
siclones, y de que nuestra^ •| 
i logrado alcanzar gran pro 1 
ícer del día de hoy han desomfo? 
ísT Ojüdadéla, población de la eos 
['a P/fanopca, reforzando fa guarní 
i se había levantado oontra los i 
e dominada casi toda fa isla a 
* Han huido embarcados,, con rli! 
álfigentss rojos. 
kmpliacáéit del Pafte 'afitidlpa^do 
En Cata?uña, a las once horas treinta y cinoo minutos, 
ia de nuestras columnas alcanzóla frontera en el Col! 
E! espectáculo que presenta la carretera desde un par 
e kilómetros antes de" La Junquera, es verdaderamen-
> desoíador, porque refleja la marcha d© los restes de 
n ejército en total derrota. Los coches, camiones aban, 
©nados, algunos de elfos Incendiados, bidones de gaso-
ina, herramientas, tornos, armamento, papeles, cadáve, 
carros agrícolas y ganado bandonado, cubren de tal 
. jes8 y ayer, en FL 
llad©p«s? y en of Oastlüo de 
de. valo.res y alhajas, ya 
Oirás fusFZñs , en el sector al norte de Rípoií, han ocu^ 
pa-c'o jos pueblos dé Bru^uera, Párdinas^ Caralps, San. 
(Mario de Nurías habiéndose alcanzado la frontera en és» 
te punto, San Fablo de Segur los, San-Juan, de las; Abade, 
eas y Vailfogona ¿¡Q RipoHés,.contl«üando ei avance a la 
hora de dar el paHe. 
Bn Caralt ha sido encontrada una fábrica recién- mon-
tada do gases lacrimógenos. En Nuria, un hospital con 
heridos-rojosv Err San Juan do'las Abadesas, muchas ame--
traffadoras sobr-# tagén, dos pseras de grueso oajíbre3 
una batería- antiaérea y .vagones con tiendas,-
gran' ©anttefad de murncíones ele todas clases. 
En et seotor ocoidantal también se, tra lié va. 
Importante avance, derrotando al enemigo, q 
mente ha tratado de impedirlo. 
lEn el sector de Figueras, han sido ocupados 
.arga.se.si 
38. 0118. h 
,•—^Después de una i 
[el Gobierno,, se sa 
reseníado- la dimî  \ 
el señor Spaack, por haber 
puesto los ministros libera 
,1. nombraniienío del doctor 
inútil-
&| de Torteiía, s© en©0! 
de aviación y material 
Oíot, una fábrica de cas 
;os, y en otros puntos, n aeposiio 





prisioneros hechos hoy al enemigo y 
- aherp, pasa de S.EC0, peeio hay lru~ 
res, s ríc l s   ,   t l ch06; qy^ aún nc 
modo la carretera, que materialmente os ImposibSe llegar ftDTfWi 
©n coche a la frontera. 
: ^ rapidez de! avance ha Impedido que continúen las Ayer fueron — ^ 
veladuras, llegando nuestras tropas a la frontera, des» Sos puertos ae wos &, . ' Hornos de 
&IÍ4R A* ..x .ii«cMA« ff.i.«!«.rvrt«. in han áldto 61 tuerto do valencia y ««»•> Ml,">s 
A-€ |VIDAO OE LA AVIftClON 




pués de vencer la resistencia de los últimos 
í*a caído en nuestro poder la orden escalonada de re.. S 
lirada dictada por el cabecilla titulado "genera'i" Rojos 
que, según informes, ha estado en la frontera hasta Sas fs„ 
dlei, por no esperar la llegada de nuestras tropas antes s e g u í s y t^s probables, 
i domingo próximo. 
Otra columna, a las diez y siete horas, hafesa rebasa 
-a línea Rosas V'.lajuiga, encontrándose en este mo. 
mentó sus vanguardias a unos 10 kilómetros-de la fron-
y habiendo vencido la resistencia de? enfemigo. 
En Ampuriaa so ha cogido un hospital oon más de SK!̂  
•»6Hdo« rojos. No so puede- preote-íw «I maieHel enoom u ^ ^ o 
^ado enreate se^Wr. Wás do doo»-W i fiados c«tá'W « o t ^ ©MÍOO m * m 
játe aér^o, sostenido hoy en ©5 8®< 
an sido derribados cinco "Curtiss 
e g t i f i d a a m p l i a c i ó n d a ! Parta 
.talmente liberaba t ©oupaaa 
La S«Se d-a H?enovofi> 
Bruselas, 9.--La noticia de íaj 
crisis belga ha producido impr© 
sión en la opinión pública, que 
prevé serias dificultódes para 
formar un nuevo gabinete a ba 
comunicación'oficial de la 
, f ué hecha por el - señor 
;k a las 14,35» al teiminar 
r Maertens como mieribro 
Academia, lo que hacía 
sible la contirmáción del ao 
Rey, ¿p3áck recibió el encargo 
de continuar provisionalmente 
al frente, del Ministerio de Ne-
gocias Extranjeros y de. la PreT 
E l Roy comenzará mañana 
las consultas para constituir, 
nuevo Ministerio.. 
X X X 
N. de la R.—El gabinete bel* 
gáj que después de varioi moa 
rnaatos de peligro promovidos 
por la cuestión española, man-
tenía la unidad de la mayoría» 
integrada por católicos, socialis 
tas y liberales, había sido congi 
tituiJo el 15 de mayo dol año 
pasado. Estaba intégralo por i 
5 católicos, 5 socialistas, 3 libe- ¡ 
rales y un técnico que no per- I 
tenecía a partido político algu-3: 
Alénarsriia no 
abci¿i.wicria el Ca-
m i t é de No 
{ | i ^Lon'iresj S^-El^ Embajador 
^Pgos, 9.—Hoy se ha rcuni | 
' éKJbnsejo de Ministros jo 
l*ftaíde2ci& del Jefe del Es-
o. 1 
JS^ltédo et Consejo, el Mi- í 
di- la G^eraaciór 
^ r r u n o SÜñer; facilitó £ 
fJO,iisteg la ságukmre ce: 
•***m*m'm*mwm*r» _ . i eona n r ó x i m a , a sor liberada. 
g M 
i l i l a f Y s © t r a l a r e n 
i EOÜÍÍ pr i   se  li  
También, de un módó general, 
se ha ocupado de problemas do 
r>alítífa. eConómi 
:er*ncK 
Su á f e f e í a 
r 
ciendo nornm*» pai 
ción de f i-jicionarios púbbcc-
;¿o resp f̂iisabilidades política 
HH sido npníbraáQ Qobei 
5 i Alemania en Londres publica ntí 
^ comunicado desmintiendo la no-
ticiá de que Alemania haya deoi» 
dido abandonar el Gomité de Ñof 
Intervención. 
* ̂  L a nota añade que precieamerí 
planes pa- te en estos días últimos, el Go° 
de España, bierno alemán ha-pagado su cuo=» 
yes enlabio ta como, miembro del Comité 
líí. íl^mir^- mn*.mr*—*~r~r'—¿—"—— 
ü )n Eoqttó Arenan = Barbero. 
Se han. nombrado talnhién 
?alea 
^ nd 
barcos nació-" que l i a comunicado no t |ení . 
% Giudadfda a vedad. En -Las ba t e r í a s - de la 
^ t t d p el mando e! co t a ondea i a bandera naciona 
N.-H-ti^.. En Mj?.hón las dos do la la rde , el almiri 
' ôr «•verla a u n caza 1 jefe del bloqueo, fondee en 
•..1: id el á cor 
¡ ' E5f Consejo ha tratado eon I Hacienda de Teruel a don José I principales colafooradoros de 
amplitisd problemas relaciona- Diaz Hernández; de Avila a don 1 José Antonio en la creadon do 
I so& &feafjtedmiiŝ to de 1̂  Victormo Isacia y de Gerona a 1 su estilo y su dyctrioa»" 
.edo tenida te alerti; 
Cv.-t.r.ov^ y díe Gua Unuó el ^«.rdstro, d̂  sâ jer 
a Jasé Sentís fíi- y liBre al gran 'escritor Ha 
. Sánchoi M'-̂ â , fundador dt 
""•Av Deiegado de 
í l s  ; pri  
FACUNA D08 
r fl O X 
é r ^ t r a s g r c i i i d e s i s f ü e r i c i s / l o g r a r t 
Viernes, 10 de ^ b - , , 
n r e c u p e r a r s e l o s r 
r/Z) I 
)erdida. que bien pn 
todos sus 
• 1^1 
1 cv lente 
las once, y mee 
trauo, pero 3-* 
ia, por-no sa-
er se lleqc B.Í 
lis, inspector delegado de Antaerea-
náutica", se dedicó, a recorrer picacho 
tras picacho, valle tras valle, todos k>s 
restos del avión » 
Ayer mañana, el señe 
d camarada Solis,_ acón 
el capitán de Aviación ; 
teniente medico señor I] 
pinosa y el brigada de 1; 
> 




















dun Ĵ va i ¿ t o P 
El compoiíamien 
to de los pueblos 
el acaideníe 
l í ^ ; E l i S C T S I G I D A D 









QÜIESl V. TOMAS BU1M 
&ÜA—10—LE03f 
i c e 
ité de 1Í EÜA~~1C—IJÍOH T?. 
feiñans Í 
SK. 1IAGDALENO, Calle de 1. 
ana,. 
. o f i i d l J b i f t rdkifiH 
Clínica tDental 
Oráoíio II, 7, principa! 
Teléfono 1882 ' LEON 
CAMISE^IA-FESFUMMU' ' 
M A R T I N E Z i Y 
íines-anoaoros 
• asiiie ni a - B a I ans ais 
tS;A S^S. e rnC 
Fonelería en general 
Tuberías de ioáas clases 
Hules-Persianas-Línoleum 
\ C o m t r c i a ! I n d u s t d 
Bombas-Tubos de Coma Arílculos RocaI!a=Bslulss 
b f r t g e y t s u e r a 
en r e p a r a d o r 
a uto r a n a - C a r ^ 
^ o n c e s i o n s n o ' o t K 
P á d T r ó l s I a , 19 
/ j l l a f r t a c i , 8 
' » 4S 
casa que cuanta corv mi 
sufíído en 
P R E C 
Exposlc 
Inrí-v- • 
e sonos en genera l 
S I N C O M P E T E N C 
^ n t a : Garaje y Ta l l e re s : 
iU^go N u e v o , 2 
e í e f o n o 1 7 2 5 
• Vfc.>.-WA.1 
-'&$kM, S^fifp^n^ vJCasa Soío féféfonó 1948 - Hm ^ 
Gesliona fodatélase de asuntos relaciónadqs^cp^ 
, #5í^CIA DE N||^I0S>) f ivls jnma y en e! Ejclrain)^ 
Expedientes de | | ^ nes. 'Cobro de^-crédi- Exhorlos. 'Wb*01 
cías el^ses. DeclEÍS?; ips.: Ceitificaciones 
cioités de hsí eder^¿:,> é&: (Colegiós-Notaría- Cerílíicados. á 
| Paientes de inv^íf-- íefs Ceriiíicacioneá nales. 
J c i ó h ^ p á r e s í s ; Psrt-̂ ; •á^iíííirtiás; voluníá-
n: seiiiaoión de ,:do|í¿-'. i ; ; des.,. Legalizaciones 
r\ m ^ l ^ . Olásés'pajfe. 4^:e¿íígnisktTl^s. 'Car-
| vás?> rep resen ía^h- xieis; d^ jcon^uctpr. 
i % - fiompia-V^gia, Hl^oiecas y ^dmínisira fine 
f^c^ap^wttPT», —lili iiiiiMiiiĵ iMWiWftinwn 11 • iMif''»' im lanm .̂. .*mum**** OTI.JTI» 
Soliciiudes Y . ^ á 
n ¿e forero de 193* l0 de ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
JNDA LINExV . lAsensio, 
Tercera Falange de j í ^ ' Isabel 
Centuria. -íieiíde "V\rii: 
Primera Falange ,de ! Antonií 
;enturia. jnion Jotes ' 
radas pertenecientes!̂ 1"1 ^ónedj 
ingés acudirán a laaj^í9"9 Ter 
oras del día que les' la -̂ ^«IIH 
ral Cuartelillo, debi-iV1 
ifomados y dispues-
estar servicio, 
ubiera alguna orden! 
imbio en el servicio, -
los los camarkdas es-íro' ^aría CJ 
n la Kadió y leer dia-
c ' j i n i , M . 
B i lbao , ( 
guez, E i 
L u i s a M 
¡ B a r r e o , Bal 
P K O A 
1 •émmrjr̂ jr̂ jrjrjrjrjrjmrmrjmm»̂ ^ 
i .aríine 
Muteo 
j Clar  M é , 
• ñ e s e s V a d i l 
v á e z , A m p a 





PAGINA i m m 
S á n -
Lunoz c 
ÚTáiío S 
s a escribir sobre el Papa, ya que 
dojuiago próximo se celebra en to' 
Con frecuencia oímos liablar de la 
lícrniedaíl del Santo Padre, ya 'all-
ano, pero lleno de vigor espirifual 
de santidad Quien le cuida cuando 
ítá enfermo.? Se pone en manos de 
i médico y de los religiosos de la 
'rden de San Juan de Dios. Es un 






or,al-Biiidicalista.^_ .^Lveat , E s t i 
L ó p e z de 
T-ÍM R.vily. T> 
x»., r i ¡¿a.) ATJ 
uadaTupe Tercero, g ĵ., i 
lo l>l«-»i«<. Ma.miC-1jj^ají-de B L 
ría I 
le c o l m e n % P i l a r Y e r g a r a res M á i q i 
i Vandosel l GaJ- Pe t r a Goi 
Esperanza de Zú- X o e m í D i 
H e r n á n d e z . Ma- V e r g e l P 
use, Carmen Do- M a r í a de 
r u j a ~ n. i. a-
U 1 J i m é n e z , " ¿ a Q 
iCoue 
' ion que sv 
A p a n - Orden.. Durante la enferh 
ru ja Zu lo a- [i del V anear envío a lo; enfermero? para 
tí fice E l Padre 
:e' muchos años 
no; 
detalles íntinios. d d 
rimo día 12 del ac-
edos más glo. 
)iez de A l a i z , 
zaro, A s u n c i ó n 
res'a Rojo , M a -
lí P é r e z , Do lo -
ar io del ; A r c o ; 
Hieha V á z q u e z , 
i F r a i l e , M a r í a 
Befa Rns l i l l o , 
n l í a l i i l l o , M a -
l i t a C id , Nere i -
enta Esqu ive l , 
M a r í a F e r n á n -
P é r e z Bus ta -
Vleravo. OHddo 
i V e í í a M a r t í -
•ro Prada , F e l i -
sa V e g a Diez, Carmen M a l l o , M a 
r u j a d é Celis, M a r í a L ó p e z , Jo 
sefina Diez, Aengeles Q u i n d ó s 
Enca rna R i v e r a , ^ Glor fa • Garc i i 
Rodvíonie'z. M a r í a de l Carmel 
fiar. Gífrulencia 
Mai i^a iu) , M a r í a 
C ar m en C al ab oZ1 
A m p a r o Reveng 
venga, 
Saludo á F r a t 
p i a ñ a ! 
WL mmm KL mm XOONOMIOO 
Geríificadof d© Penales.r-Pros^ 
titud.—-EcoBomía 
iazares, Ana - AGENCIA SOTO'' 
f u n c i ó n Bo- «ANTA HONIA.—LEON 
SpO, Tars i l a rjrjrjr^jrjmm'Mf^J^^^^^^J^W^^^*' 
sa, Mar tmez , . ^ ^ ^ 0 ^ ^ interaacioaaí dé 
i i a r v asteiio, A r t e Sacro, se maugurara 
Germen Ke- ¡ VITORIAF EL IQ de abril, lunes, 
¡ A r r i b a Es-1 día de Pascua. 
gOIEEB V. TOBlAm B ü M ' 
X-̂r. * V' 
1 iUari 
I ÍCZ, Mt» 




María R o á á . | 
ts, H e r m i n i a 1 
molita Féres 1 
nz Rosalía Za Diez Alense', JictxstsutM» 
lóizueta de Esquerra, Oliva Pérez Melón, 
orizálsií/ Josefa- Alvarez Arias. .Angela 
Guerra iFornándiíz Soria, Julia Josefa 
"* « T * « & VI V * »' 
i 
ne Febrero del lli Ar>c Triunfal, 
% S T n E n o 
%. % ¥ á^*^ ^ ^ 
Marqués de Sonta Maíía tío Carreo, Consefero inspector (leí ü e r p o 
de í z m l n o s , Cañases y Puertos. Üx diputado a Cortes. Ix S&r.ailor-de!' HV. 
fero dg les Sodedodes Azucarera de España y AfcpHsbt a íspaáol 
falfecié en sy casi-palaelo de Santa Uñaría de Carrizo, el día 12 de fe,*"~" 
Habiendo recibido todos bs Santos Sacramentos y lo Bend̂ cién i 
D . E , P , 
ica 
Su viuda, la tecmfeK Sra. i ^ ú ñ U t t i i i -ar- • 
doña María'del Olvido, D. Vidente, D. Fxa: 
- 7 
por arfíaías Insignes, 
^ — ^ ^ . . U » . « - H I N I M N I H . . . » 
1 5 ^ n 
 u . c U rr nosco ae i 
dkm Augusto (eA el £rente)r hijos políticos dietas, hermanof 
hermanas p l i c a s , sofoflnos, primos y demás familia: 
. - ^.án^^cAo 1.1. - r o . T l T\T>ív<P n t̂ > í>fi fWl 
r a 
• . ) 'Fí-(AstuiHa 
w m m x ÜÜATSO Víernos, 10 ^ frebpe 
m d y d d í ® g r a v e s d í s f y r 
n a . ' ^ y 
B l í r o i a c i e 
a r t a 
Barcebna,. p.—Noticias • ele fuente 
'fidedignas llegadas a esta capita1, 
¡anuneian que la situación en la zona 
¿roja es_ verdaderamente caótica y han 
(surgido .graves discrepancias entre los 
dirigentes imitares > los jefes políti-
cos rojos. Los militares opinan que la 
fresistencia contra d Ejercito Nacio-
inal es absurda y piden quq se ahorren 
nuevas .efusiones de sangre, mediante 
una •capitulación. En cambio, los jefes 
ide los partidos marxistas piden con-
itinúe la movilÍ7ación de cuarenta mil 
mujeres para que sustituyan a un BU-
snero igual re hombres, que serán i n -
corporados a la fuerza a las tropas 
Sbolcheviques, 
ilstro encontraban José Giral, 
cartera,. ligado anoche 
Azaña, Marcelino Pascual, Giral y 
el "general'" Sarabia,. antiguo coman 
dante del ejército catalán, conferen-
ciaron sobre la situación militar y po 
lítica -.de la España roja. 
L A L L E G A D A DE LOS SOLDA 
DOS D E FRANCO A L A FRON-
TERA 
, Le Perthus, 9.-—La llegada casi in 
opinada de los soldados nacionales a 
la frontera francesa, ha provocado 
gran pánico entre los miUcianós. 
Un grupo de soldados nacionales 
apareció on la carretera de Le Per-
Como eonsecuencia de todo estQ, s-e: thus a las 1,40 de la tarde, enarbolan 
Sian registrado Sangrientos encuentros do la bandera nacional Di.ez minutos 
entre los anarquistas y comunistas y más tarde .apareció otro grupo que 
tiaaea proeedesites de personas 
afectas al gobierno" rojo, in-
forman que aunque Negrín es 
SIGUE L L E G A N D O GRAN C A N p a r t i d a r i o de eontinuar ¿ resis-
salido , con dirección a París. 
(íia policía roja. 
; En Valencia, los anarquistas se han 
'entregado al pillaje y en Cartagena, 
grupos de anarquistas han intentado 
apoderarse de un barco de guerra, ha 
biéndose entablado violentísimo com-
bate callejero, resultando numerosos 
muertos y heridos. 
lAZAÑA SE H A I N S T A L A D O E N 
\ L A E M B A J A D A D E P A R I S 
r París , 9.—Azaña se ha instalado 
fen la Embajada española, donde ya se 
ocupó inmediatamente la aduana. Un 
oficial nacional arrancó con coraje la 
bandera republicana, izando a conti-
nuación la bandera nacional española, 
-en tanto que la banda de trompetas 
llegaba a dicha ciudad interpretando 
el Himno de*la Falange, seguido de 
los gritos de ¡Arriba España! y 
I Frianco! j Franco! 1 Franco! 
Los nacionales llegaron hasta la 
frontera sin disparar un solo tiro. 
NEGRIN A PARIS 
París, ,9.— Comunican-de •Perpig'-
t i 
BARTHE PAST 
Kstia, Q&jrgaata y Oíílos 
1« 11 a 1 T i á 1 
Avenida del Padre Isla, 6 
TaiM«HO XíéLÍ 
Imf^r&mti soufiterí», sitio tá% 
^ Presulptiestes d« Fabii-
cidad de Prensa.;y Sa-
' " " j . , / : . ; 'dio .para, .toda la l&ga 
-Í^^ fia .XilJerad .̂, s .u.^.i. 
Anuncies 
O E D O ^ O J I , 33 
T I D A D D E M I L I C I A N O S CON 
A R M A M E N T O A F R A N C I A 
Le PertlniS(, 9—(Durante itodíi la| 
noche, las tropas rojas, con importan 
te material de guerra, han -seguido en 
trando en Francia. 
Gran cantidad de material de gue-
rra cruza la frontera. Esta mañana 
llegaron a Francia 15 ametralladoras, 
motorizadas, seis tanques ligeros y 
otros pesados. Más de diez mil sóida 
dos rojos entraron en territorio fran-
cés durante la noche con un millar de 
camiones cargados con pequeños tan 
ques, carros blindados, municiones de 
todas clases y 80 cañones de todos los; 
calibres . 1 
H A M B R E Y BANQUETES 
Londres, 9.—Comunican de la fron, 
tera franco española al "Daily M a i l " 
que Negrín,, del Vayo y otros jefes 
marxistas en fuga, se reunieron en 
banquete anoche en una casa de Le 
Perthus, propiedad de -un español, a 
algunos metros de la frontera france-
sa, bebiendo copiosamente. 
M I A J A PREPARA E L PASA-
PORTE PARA FRANCIA 
París, 9.—A pesar de las bravuco 
iradas de Miaja, se ha sabido en esta 
capital que el "general en jefe" mar 
xista ha pedido pasaporte para Fran-
cia, y que .desde hace dos dias ha en-
tablado negociaciones con el mando 
de las tropas nacionales para una tre 
gua, que deberá preceder a la rendi-
ción definitiva. 
CASI TODOS LOS MINISTROS 
ÉOJOS QUIEREN RENDIRSE 
París, 9.-—Las noticias que se 
¿Di© qu ién son los 
tencia, la mayoría de los miera 
bros de su gobierno se muestran 
totaímente disconformes con pro-
seguir la lucha. x 
TRES MIL MILICIANOS. L L E -
GAN A XRUN 
Ilendaya, 9.—Tres mil milicia-
nos legaron esta noche, proceden 
tes de Francia y pasaron el puen-
te internacional, internándose en 
la.España Nacional; donde ha-
bían solicitado reintegrarse. 
DE GIBRALTAR, EXPULSAN 
A LOS MARXISTAS REFU-
GIADOS 
Gibraltar, 9.—El gobernador 
j Nos; comunican que el pasado día 
siete apareció abandonado' en un va-
i gón del ferrocarril de Riaño, y sobre' 
las cinco de la tarde, un'misterioso 
j envoltorio que contenía una cantidad 
I de pesetas en j billetes de varias clases. 
Fueron entregados al jefe de estación 
d Palanquines, dótn Patricio Rodrí-
guez, f>or el viajero don Francisco A l 
fayaíe. 
Î a monetía ©spañola do plata 
va a ser objeto de reacuñacicn, 
para que en lo sucesivo ostente 
los símbolos propios del Nuevo 
Estado. 
A este fin, la rawmeda antigua 
cíe piata qwíMJara prívaaa üe 
enrso legal a partir del día 20 
aei praxrmo ic&rero, aespaes 
de ctrya fecha carecerá de po-
der Hberaíorio. 
Los tenedores de moneda de 
plíiía resiüenccs en la iüspaaa 
mcionai y icmíoríos españo-
les de Africa, deberán cambiar-
las por billetes del Banco de-
España antes del día 38 de fe 
o Caja de Akorros. En los pue 
blos donde no haya establecí 
míenlos do crédito, el cambio de 
la moneda de plata se realkará 
por los Ayuntamientos, de 
CTienla de los vceinos en el Ban 
co Í> Caja de Aiiorros más pró-
geenral militar de e3ta*¿3 
vista de Ja . gran . a f ^ S * 
marxistas españoles, ha ^ 
denes para que sean ev íy* 
dichos elementos, bien J ^ f i 
España Nacional o hacia 1 ft 
to rojo más próximo de e M S N 
za fuerte. ^ ¿ m * 
Esta medida ha . '" 
írran contejito entre In^vli ^ 
del Peñón. 
. f c s p e c i a a i s i o s 
Ayer pudo el buen pueblo 
desmtoxicarse un poco de la át<Z 
del cinc acudiendo al Teatro pr- 0-
pal mch 
.Variedades presentadas -la «tí • 
BA6HILLEIIAT0. ¥ iBOMEECnQ 
r>y-' HATESSATIGAS, FISICA ¥ QUIMICA 
lar^ijBndLBADg ÜUÍÍTUEA GIMERAJÍ,- S A M S t o 
y OPOSICIONIS.-
SPANISCHi KKTION FUS DEfTSCIfl 
I' iMi fié -ias Mar&elo, 9, tegesdo; ^areoKI, JM^yMx 
WHUáñ dond« ÍI SaHí 
comecnas 
no es esto n 
COH tíHlOS j aquella • citad: 
sai tzmmi%m, I s condidóaj^ 
presa Parra, qu% constituí^ ^ 
mente, ha dado ••representa^B^-icett'' 
éxito en ValladoÜd y en Palenda taa'1 
sólo que con éstas de León son 
mienzo de una gran tournée áft'í^k. 
Tercsa Larrea, malagueña, menú! 
dita, nerviosa y con excelente Sispo-
srción para el baüe andaluz en MMT 
sus variados matices, se "hizo con el 
público" desde el primer'íBÓmenfai 
por su gracia y por su "salero" 
que no se gastaba-guaska ni ná k-rí-i 
ña! Interpretó con admirable soltura 
y sentido artístico todos sus.danzas., 
Antoñita Sánchez es una bella tai 
larina a quien auguramos futuros,;|?:i 
tos, y también merece destacarse ^ 
"dúo astur". . » • • - ~ 
Nuestro público, deseoso 3e' ver al-, 
go distinto de una pantalla vieja con 
¡películas de la edad del reno a pt*" 
cios de euforia (la euforia era de 'la 
empresa, no de los espectadores,. :.cla-
ro) acudió al Principal, Uenándolo, 
por la tarde. 
E l pide, exige que la empresa .'^íe 
hasta ahora monopoliza ^tógnífiTcq: 
degocio de los cinematógrafos .leone-
ses, le tenga las considerciones míni-
mas que se merece y traiga siquiera 
un par de veces al mes compañías de 
Para una ciudad como Ltóa-
. nedi*- - Asi también 
3'i 
idío ¡to. 
Familiar ;ts sea re«can>ciáo VAR-IN i 
n 
•W '«iS^Mí «Si tildad, ».Í| jAt }m$k 
1% m ra 
, ífO 
Ú ' í e ~ l M 
CAJA PROTINCLIL ÍÍEO.^ESA 
DE BREVISION 
Rtigiwin iUitri^rio i® 
Sybsl días ísniliares 
Se advierte a los {patronos que 
verifiquen los ingresos de las 
cuotas, inicial, o normal, por me-
dio de Bancos o entidades simi-
lares, que deben entregar al pro-
pio tiempo las hojas .duplicadas 
r , dé'la liquidación, modelos S. F , . , 
j j 8. A. y B., sin cuyo requisito no | 
J jse dará curso a ningún pago de l 
' I esta clase. I 
Aquellos que verifiquen el pa- í 
ô por medio del Giro Postal o J 
valorea declarados, deben remitir { 
seguidamnete dichas hojas a la J 
"Caja Provinoial Leonesa de > 
||!f^Üa$k'^ como Delegada de la 
Nacional de >Subsldio8 Faraüia-
res en la Provincia. 
León 1. de febrero de 1939. III1 
Afio Triunfal.—El Consejero De-
legado, 
.or su r á p i d a vegc í í ac tón , q ü 
a m a n o tic obra y pocos ouií 
m á s cómodOrCn ei r e g a d í o . ; 
o, remolacha , 's iembra L I N O . 
; : 'fi\t.% UÑO CON 
HILATURAS CARA! 
Empresentantes en 
Tv'no, Castro Calbón, I 
'tan i Ha de iSdl 3 an Í 
Don Juan, Viíllamor, V 
Páramo, 'San Esteban ,¡ 
l a, Re quejo do la Wétá 
3enavides, Camer 
F resno dé la Vcg£ 
del- Monte , Vialei 
anzones, .Santa IVí; 
1. Soto de la Vega, 
iwin"»i*ilW|iMm'im '̂ ni"'̂ ' 
pe 
del 
wk ^ i í 1 6 « * 4 1 
•.í>í¡t 0 $ 
Magmii^a jornada 
H i l 
i i t i e i t i 
S* M B M 
r 
grave y solemne,-como lo i multitud de estudian 
GonmemoFación • de aque-} • sexo, predomklándo 
uno y otro !-
la idos que militantes en 
ÍJU, Í-JJT' ¿el Sindicato Español Uni-
"tario supieron, como el esclare.-
^f- caínárada Matías Montero, guión 
. esta-, luminosa Falange del más 
allá, ahora, alternar sus estudios con 
la viril y ardiente defensa de los san 
ios ideales de ía nueva España, y cuan 
¿o el clarín de guerra sonó, dejar to 
do para acabar, inclusive, dejando su 
Tora 
Patria,.. .. 
El pueblo sintió-asimismo el motivo 
que inspiraba a ios 
en holocausto de la au 
veftfüi'OS.a empezaba para la 
ipañeros de los 
Laidos estudiantes, y se asoció espon 
-tánea y deliberadamente a lo que sig 
íiificaba un homenaje postumo de. jus 
ticia y gratitud a los precursores de 
Falange, a fes «señoritos" estudian-
tes -que en las aulas, en los claustros 
tiniversitarios y en las calles empeza-
cielo hostil de la ne 
terística, del uniforme rojo y azul 
.(boina y camisa -gloriosas, unidas en 
el yugo .de amor a España) de nues-
tra organización ' '.-V 
ANTE EL MONUMENTO A LOS 
Camaradas' de1 SEU. repartieron ho 
jas de - propaganda, del Sindicato cs-
tuliantil. 
- A l levantarse -el telón, se aplaudió 
a la presidencia del acto, formada por 
los camaradas Clérigo, secrtario pro-
vincial, del Movimiento, que tenía a 
susl ados a la delegación provincial 
de Ta Sección F. del SEU y al jefe 
de la Milicia, al Ipca 
provincial de la Sccc 
la. secretaria provincic 
jefe local y secretaria 
tado SEU, amén de • 
iba a toma pate en el 
Banderas, retratos : 
rrecía formación real; 
Terminado él Santo Sacrificio, se 
trasladaron los concurrentes 'al piado 
so acto al monumento a los Caídosj 
de la Plaza de Santo Domingo. .< 
Iba delante la negra bandera del 
Sindicato Español Universitario, y de 
trás la. corona de laurel que adornaba 
el túmulo y que fué depositada, al He. íMf? 
gar al monumento, a los pies de éstjB 1 P^rez» aí 
que, como dijo José Antonio 
; ietz^as de oro, ni compartida 
mediatizada la total victoria. 
cuando la paz, ya tan próidi! 
| llegue, vosotros debéis ser 
{ .nervio de la Patria, con un se 
1 do do honda rp^nmvcshUHHrí 
• 1» • V i Í - tt:..--
:-:mio 
Se levanta a hablar en pri- unidos ; 
aarada. Felipe I español, 
vinciai de M - a la calle p 
por el jefe provincial del SEU, cama-
rada Valle, y la delegada de la Sec-
ción Femenina, Elisa R. Granizo. 
El vicario general del Obispado, se 
ñor Goy, en representación del pre-
lado, ausente, leyó la Oración a los 
iicias, que recuerda lá fecha que ¡ tr ia en peiigro. 
hoy conmemora el SEU en que | Exalta la figura del estudian-
su primer caído, el estudiante | .te, convertido primoro en tíéfen 
falangista Matías Montero, caía sor de las ideas nacional-sindica 
is gritos de ¡Arriba Caídos, de Sánchez Mazas, y el cama 
rada Valle 
cia de éstos. 
El menumento íuvo durante el 
una guardia de honor de do-s cadi 
del SEU, con armas. 
ÉL ACTO DEL TEATRO 
PRINCIPAL 
ba jo las balas asesinas del m? 
xismo. 
Luego rememora la gloriosa 
fecha en que José Antonio em-
pezó a hacer sonar su voz^ ex-* 
pandiendo sus consignas, que 
fueron prontamente' atendidas 
y difundidas por la juventud es 
tudiantil, que confió sus desti-
nos en ella. Nació entonces el 
Sindicato Español Universitario 
que tuvo que luchar con los ene 
, j migos de un lado y de otro, y 
A la hora anunciada, tuvo-lügar en Mei que salieron muchos estu-
el Teatro Principal el acto de afirma diantes que supieron imitar dig 
ción den uestro ideario (oración nació Kamente el ejemplo de Matías 
nal-sindicalista). Montero, para defended* ia idea 
El coliseo se veía animadísimo, por de unidad de la Patria y sus al 
estudiantes y personaŝ  de todas clases j tos destinos, para más .tarde, 
Estaba el teatro adornado profusa j 
mente con los colores de la'band€ra i f ^ J « « - « ^ - # 3 * 1 
nacional y la de Falange. Aquí y alU ; - j ^ ¿ © . ^ . | J | l £ %mM 
"chispazos" rojos de las boinas sobre j 
las Undas cabezas femeninas... En los 
palcos autoridades y representaciones | 
diversas 
Vimos al señor Gobernador brillante discurso el camarac 
tar, al señor Gobernador civil,. Press j ^nton:0 Pedro^^ de iQ Falan; 
dente de. la Diputación, alcalde y pri j ¿Q Lugo, alférez del Ejérci to ' 
íflaer •teniente de alcalde señor Agua- ¡ muftia¿0 
fas 
España!, que luego habían de ser sin 
íotiía triunfal sobre los campos de ba-
talla - f i 
Y asi, la mayoría de los balcones 
-de la capital lucieron colgaduras con 
cresepones negros. 
En los' centros escolares se guardó 
fiesta y ..se colocó , k bandera del SEU 
a media asía, 1 
A las diez ¡ de la mañana, en la igle 
•sia de los Padres Agustines, tuvo Ui-
^ar el solemne : funeral anucciado en 
sufragio de las ahnas de IQS .estudian 
tes Caídos- en la Cruzada de España 
Ofició el Padre Rector, del Colegio 
3e Nuestra Señora del Buen Consejo, 
asistidoi de otros dos rellgiosoc agus-
tinos. - , ; 
Un coro, compuesto 'de elementos 
de la Catedral, ̂ oíegio de Agustinos 
cantó de forma admirable la misa de 
<,requl<3m»..íde Caehelini, y al final, an 
el túmulo cubierto por las r banderas 
de SEIJ Nacional y escoltado por 
«na escuadra del SEU, dos coros., del 
^•U cantaron el responso del cama 5¿0) vicario general de la diócesis, ca- 1 ¡^^¿¡^"j 
a Eduardo González Pastrana. f tedráikos de distintos centros, recto- j ^3 " pa 
Listas, transformados luego 
soldados, de donde salior 
esos oficisles, crgulio de. Es 
ña y envidia del mundí) que 
llaman alféreces provisionede 
E l SEU termina, qiíe fué 
mero el organismo más vital 
ia Falange, se pone una 1 
más a las órdenes de nuest 
Caudillo, para ser cí;ndi;cido j 
sus brazos seguro, a la ecnq 
ta total de España y pura i 
a la Patria el Fa* 
que todos los esp 
E l público api a 
síasmo al camars 
iianao ia exacta interpreta" 
Incita luego a l i juventud a 
antenerse culta e incorrupta 
ira mantener vivo ei espíritu 
d Movmiiento en nombro ds 
s eternas centuri ;S de) silen" 
o, luchando contr i la c.omodi-
'iú y la .ambició x, para buscar 
postura incómod: que nos lie 
José Aiít ;n;o obedien-
audillo F-^iv ¿"o -Fran-









orinase en linea 
a que -nos está e 
» cumniiremos x 
cooraremoí 
cobraremos en 
a d a 
A u t o : 
Seguidamente pro a qu( 






^ -el presbiterio ocuparon puesto r 
e nonor .loŝ  excelentísimos señores ristas, etc 
Gobernador militar y civil y otras ' Por Falange, el je 
• j - j » ̂  Jerarquías de Falange, pre 
• *s'̂ s -"por el camarade Clérigo, 
êcretario provincial en ausencia dê  
legios de Agustinos y Ma | c hú„ió la lucha contra la añ 
Jeíe proyindal. 
El .templo -se hal 
funciones camarada Clérigo, el -
Carbajal, el jefe de la Milicia, la 
provincial de la Sección Femé 
RlanánÍL-i Usoz. inspector provL 
itias Monte 
camaradas 
LOS w n d O f m 
! 
T I L E F O N O Í?SO 
ia mapraí 
5 ya unos 
amos vivie-ncty 
ia Revolución Na-





sus m á r 
lamiento 
ruta de 
año&- 1 rad! lange Universlta 1 por 
daros cuenta del \ to. 
anací?-—a ios que no tienen cora-
zón para 'sentir y para amar, ¡jfe-
los.que no tienen coraje .para, 
luehar y moiñr, a los que no tí,?. 
nc-n porszón para vivir con ía jvi 
ventud imperial que combate, a 
«sos les digo lo que ercribli ufí 
so- dedicando un párrafo emo-'-
conante de recuerdo a los Caí- • 
dos y; gritando i Arr iba-España í 
contostado unánimemente por 
el público, que aplaude c a l u r o 
ia enseguida el Himno-' 
Falange,, que 63 cantad» 
3 asistentes, briso en al-* 
i 
%» % I i -v." 'm 
¡ F a x a l a H i g i e n e b © l I e 2 E d e fal W m m 
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fAGÍNA SEIS P » O A Viernes, 10 de Febrero de l ^ o 
i ' Pini 
preparaban la des 
España. Pero pron 
tud hace estallar • 
callejeras su prote; 
su deh-engaño amai 
comajizó a darse ci 
.porfidia. de que bal 
historia- polítit 
europeos, sír 
diez años a e 
ontienda política, p?,ra irapri 
air, con ímpetu, audacia y -ici 
ión, rumbos nuevos y horizor 
es anchos al futuro del dcsti!; 
;?.cional. 
Este Movimiento juvenil r 
ue hs cábido la misión de nnd 
czar la torcida marcha dt 
aundo y dar a los pueblos r.r.o 
as fonnas y nórraas de vid; 
olíüca, se agrupó apr^adame; 
5 en torno a claras ban.iferss r 
olucionrias e irrumpí;'' e i \ 
larcha política de ios pueblo, 
ara imponer, con firmeza e i : 
ransigencia, una nueva norm 
un nuevo estilo. 
No necesito poner de mam* 
itucuantil en los 
icados acontecirr 
giJ<a, oauco 1.1 norte 
orie-ntar sus nüov'-mieatoí? 
los y así »e exo' oa quo 
^años, fue*? dé'il instru-
;» raa4»ss de aquellos que 
\ 
jsiuaiantii y un-VErsilana, 
jsteril revuelta cxil^if-ra, o 
g dependencia de Espan t, de no 
á haber llce-adn PT PrnfAfo ^̂ îr> ^ 
desnudos de España sus pala-
quía y hermandad, la muerta co 
mo acto de servicio, la guardia 
sobre, los luceros y el paraíso-
vertical sin^iescanso, la coucep 
ción de la vida comió milicia y 
la necesidad de vivirla con espí-
ritu acendrado de servicio y sa-
crificio; lo religioso y lo militar 
-como únicos modos enteros y 
serios de entender la vida, la re 
comendación de que el falangis 
ta debe ser mitad monje mitad 
soldado y sobre todo Ta exalta 
eión de la disciplina v de Isa viv 
más íntimo y profundo del alma-
española, 
Aquella mañana de otoño de 
l-'o3 quedó izada la bandera dp 
de defenderla1 poética y alegro-
mente y la juventud, rescatada 
2 estaban- condei 





ir 10 q ;cisa y vi^oro^-jincn 





Sucedió esto aquel 29 de >octu 
bre. Sobre un suelo gris y plc-
mizo se recorta con perfil sê 'U 
ro j a figura de José . Antonio, 
mo nadie hasta entonces le ha-
bía hablado, con lenguaje áspe-
ro y crudo de la verdad amarga, 
para sacar, a España de fe mo-
dorra secular y obligarla a reco 
rror de nuevo anchas rutas rié 
imperio psra despertar en to-
dos los españoles la emoción de 
una Patria y fundir sus esfuer-
zos dispersos y aislados en el 
vínculo. irrevocable de un co-
mún destino. 
definit 
por aquella Vos a 
alegre a 6 calle i 
el azul heroico de 
a las pistolas de la 
Poco tiempo después, el Sindica 
to. Español Universitarib daba 
señales evidentes de su. presen-
sus filas se convierten en arries 
gada y permanente avanzadilla 
cía en las aulas univentarías y 
de la ' Revolución Nacional-sin-
dicalista. El SEU aporta sin ta 
sa bríos, coraje y audacia, ímpo 
'tu, doctrina y acción. Las escua 
drás universitarias incorporan 
a la Falange un fermento revo 
lucionario permanente, que per 
mite conquistar cruel papel de 
heroísmo. Las escuadras univer 
sitarías comenzaron a sentir afi 
ción y gusto por la verdad to-
tal y entera, rigurosa, obedien-
cia a las normas clásicas, hastío 
ido la sensatez y de la postura 
cómoda, intrancigencía frentí> a 
todo lo gris, pobm y mediocre 
vspana caminaba; con 
tida en dos y en pre 
icelerada marcha ha 
ntegración, sin uni-
nión política, lo que 
ue el veneno de la 
iiateriaiista y separa 
lase su máxima ex-
presión y desarrollo en la apro 
bación de dos estatutos secesio-
nista, por los cuales la Patria 
quedó rota y resqurbJrajada. am 
putada por la, separación de dos 
de sus regiones, • sin unidad de 
su destino y sin misión históri-
ca a realizar en el mundo. 
Y lo' españoles, agrupados en 
torno a partidos políticos, que i 
! en- lugar de buscar el engrande.-j 
cimiento de la Patria estaban 
atentos a satisfacer torpes y 
turbios intereses de grupo o de 
clase y únicamente atendidos 
por ci deseo de disputarse, en 
constante forcejeo, los votos 
que podían. Sin unidad también 
en el orden social, lo que origi 
naba que los patronos y los 
obreros, en lugar de marchar 
unidos y acordes, estrechamen-
te, como colaboradores esencia-
les de la producción, se cohsjde 
rasen enemigos irreconciliables, 
porque el marxismo creó la ln 
cha de clases, encendió la gue-
rra entre ellos. Unido a todo es 
to, la nefasta consecuencia de 
vicia por no estar agrup 
. las asociaciones PXtip|| 
servicio de Moscú, 
o llegó un día, la vida 
erte, la sangre y Ja hisi 
icron a la juventud esp 
en la coyuntura históri 
üei 1« de julio y m juvcnti 
acudió pantual a la cica. Y | 
quedaron solitarios los campi 
y se llenaron de voces de ̂ uen 
porque la juventud casteílan 




una política anárquica y antina 
c.:onal, el pueblo oin protección 
ni garantía, improvisada la 
agricultura, ol comercio sin eré 
dito, camina hacia la bancarro-
ta y la industria paralizada, el 
orden turbado por frecuentes al 
teraciones, actos de sabotaje, 
asaltos a mano armada. Estu-
diantes, juventud heroica, que 
caen asesinados por la espalda 
v obreros que con su sumiré ar 
ra luchar y morir, pan mofi 
matando. Y en lis seo-auíaa m 
Alto del León quedaron tendí 
dos para siempre, cara al ,soI 
los mejores de Cas»-;; ;. coa ef 
euei'po hecbtí girones. 
P:-recia que España estaba 
condenada a soportar etorna-
mente una interpretación lite-
ral y esquinada de su existen-
cia. Parecía resignada también 
a soportar cobardemente la trai 
•'.(•A y la ineptitvd de los partí 
d-<& políticos y de sus dirigen-
te^, que en turno riguro?c se 
excedían en el disfrute del po-
der. Este juventud rebelde y 
agitada por íntimo fervor revo-
lucionario, se alzó en armas el 
18 de julio contra todos los ene 
migos de España, contra los de 
un lado y los de otro, contra 
los de dentro y de fuera. Kíza 
su salida a la guerra, no para 
defender un privilegio econóiní 
co y social, no para sostener un 
estado de cosas que distaba mu 
chu de ser justo y exacto. Y el 
pueblo español se alzó en ar-
mas el 18 de julio para acome-
ter estas dos tabeas: La Revciu-
ción y el Imperio. 
Esta juventud rebelde e in-
transigente, desplegada en- éter 
na e infatigable línea de com-
bate, tenía fe ciega en sus con, 
sienas, las aue José AatonHv: 
C Q S á l 
no segura y firme conducía 
| j él Caudillo y no está dispuesta 
| J a consentir que por nadie se fal 
: • | êe ni desvie ei hecho histórico, 
; •. * ..lifi-.r-uíJiU'. - rovolucioíiario 
fm \ d»3¡ 18 de juli®. 
•INTERESA COM 
p'idatjauHiie, de los 
guien tes: 
ÜJVA ele millón v 
O'l'JKA de trescientas mij 
seiscientas mii. 
CINCO de doscientas mil a « 
treseientas mil, 
NüJEVlS de cien m?! a dos- ^ 
w-vim mil. 
SIETE de cáwouenta mñ á 
r n a n d e z H a m o a 
(Alférez provisional de ía legión y Jefe de Cenfurla de Faiange Esfí«ñob tradicioíis-
lista y de las i . 0 . N-S.j Dio su vidci en el freftte de combate, por Dios y por España, 
el día 11 de enero de 1939, a los 19 años de edad! 
h a b i e n d o r e c i b i d o l o s 
De conf' 
y a 'ñu de poder chismear 
toda equidad el padrón qu( 
y bonificación de este, arbitri 
las familias numerosas,"se adv. 
te al público, que a jwrtir.de e 
/echa y por un plazo dé 
CE DÍA8, que finalizar;! eá }• 
ximo día veitaticineo, se temQp 
•tkúneo mil. > 
nbiéti interesa 
: DOS HUBB 
T'iOA'ánia» ;Í l¿ 
m AJLm y TEES 
COK: 
Sa 
sí tOMb S(M.AÍfcKS, 
y Smcup rást^sai de 
Rases; ffieafia^esdíf |a~ 
naddlííí. Ihtigeiscte, Sanían-
ña iúñxvk, Boa SeSíajíflán, 
Biti ¡ñirí<%w.su, BA. ..7i 
U)NA, y Oemár. po^iac^-
nes, i«icHjfM> fc»s que Be va-
yan HbcraftJi». 
VMfj, :Í r-orrc«iurta o^tricQ 
lada :: Bavmi, 3 :: Teléfo-
no 1563 : ; I.€ON., 
F e l i p a R e m o s (V iwid» d e E s c u d e r o ) ; 
F e m á n d e i t H a m o s ; t í o s , p r i m o s j 
S u r ) írí*n ss \/ ¿a i c o m a n d a r s u a l m a a D I o ^ y a^ l^ lan a 
M s i Úe V i n e - u i , q u e t e n d r á n lug^r h o y 
Í;-.; . d i e z y m e d í a d s N m^ft^na e n ^ ¡ g t e -
B a n M a r c e í o , p o r lo q u ^ l a s q t t e d a r á t ^ 
C a s * m o r t u o r i a M o m o V . N ú r n . 3 




a xnattaua, ios aoam 
fie^tivos úal p.úmc 
teaga cada con 
( W yfrmi bajo v.) i 
ísignificando que la 
ítal •di-i unpüestó 
apa pren ¡ierá Boiani^ 
ê ag de famá^p qiú 
íie dUgs m$pBi honin 
«ri einetieírtá por'410$ 
ta anual a"satisface 
tengan hi^s áe OCJIG 5 
de Pasado iv?t • plazo, no?j« 
l respecto a oste^ parricnlares f 
/.serán Jgpi^eg 'Ias cuotas fíjad3^ 
'puesto. -
i ío Triunfa!.- -El Alcxtt^ 
uando (i H^mml. -
«<e« 
Viernes, 10 de Febrero de 1939. 
sentido exacto que damos sicrn-
pre a nuestras palabras, prega 
.liarnos categóricamente que !a 
• Revolución _ Nacional-sindicalis-
, t« es para España-una exige-a-
cia histórica, inesquivable. La 
guerra, como la revolución, os 
nara la vida de los. 
la 
rica. La masa ¡degenera siei 
en chusina: El pueblo, en 
bio, es una unidad órsánica 
P M O » 
nuestro grito simbólico 
ba España! Empujamoí 
las clases sociales" a % 
la Justicia, 
rios de sangre, sino espesas t i - Congi-egados por el 
tai 
raí 
ae las propagandas 
los _ burdos manejos 
resultado 
^quinada- de la fĉ  
ejemi 
ruando el DI a ios cuales la hi servar el triste La lucha constante y vado esfuerzo devolver; 
tra Patria su plenitud v 
la nituro 
pierde rumbo y cauce, horizon-
te y equilibrio y entonces sus 
esfuerzos dispersos en la falta 
-de unidad,-encontrarán el peso 
ne .la apatía y el encogimiento 
de hombros, la actitud de des-
mayo, la vida sin gracia y sin 
helieza, sin sentir nsciónal y sin 
brío, y sin coraje. A partir de 
aquel momento,., el pueblo tiene 
-como única y máxima aspira-
-ción, que le dejen vivir en paz, 
aunque para ello tenga que trai 
•otoñar a su historia o hipotecar 
su honor. A partir de aquel rno 
mentó, el pueblo deja de ser 
una unidad orgánica, deja de 
ser ün concepto político para 
convertirse en masa, presa ai 
alcance fácil de la mano de to-
dos los pescadores del rio re-
vuelto. Cuando el pueblo pierde 
su unidad política, automática-
mente se convierte en masa. La 
: masa, como tal, es nada más. 
que una expresión numérica, y 
como expresión numérica, tiene 
valor solo como número. 
El pueblo, en cambio, tiene 
valor con independencia del nú 
mero, como forjador, portador 




el camino ásperc 
cil,' del dolor, el 
Ahora compre 
puesta en trance de muert 
de los hombres grises, que en 
dias oscuros, redujeron sus des 
tinos. •» • 
La Revolución, no es una oca 
sión, ni un pretexto para ecnar 
lo todo a rodar, dijo José Ante 
nio. La Revolución Nacional-
sindicalista no es sinónimo de 
tra Revolución no reside cu el 
de nivelar, sino 
os pro-
y del sacrificio, fundir sus vo-
luntades en un apretado haz.-
prendido en la realización de 
una. tarea capaz de despertar y 
sostener al pueblo en la mi.^or, 
de un imperio. Bajo cA caudilla-
je de Franco, volverá España a 
recorrer, en alas del triunfo, ru 
ta del imperio, en el aire, en la 
-tierra y en el mar se hará sen-
tir el empuje vigoroso y. recio 
de nuestro pueblo, crac enardece 
do de fe ,pide el primer lugar 
entre las potencias europeas. 
p or 
das 
cial. Y esí 
a cuya 'so 
cíos los PQ 
• üda en nuestras venas la entera 
convicción de que bajo su man-
do, España volverá a «ncoútrár 
la unidad, la grandeza y Lrlí-
bertad. 
j Con implacable decis¿ii / ' n 
i gásteis graciosamente' la vid 
¡Falanges universitarias! ¡ 
! la Revolución y por el Imps 
Por el Pan y la Justicia! 
ba España! 
El público aplaude frenél 
mente y contesta a las con 
ñas con entusiasmo. 
Seguidamente suenan las 
tas del Himno Nacional, e 
chado con emoción por t 






<en el afán de yx y uon paz, con pan, ale-
a y limpieza, con trabajo y 
•mandad. Queremos en definí 
a la 'España Nacional-sindica 
.a que Franco acaudilla. 
Ss por tanto conveniente que 
rtas gentes se vayan habi-
mdo ya a la idea de que el 
)ceso revolucionario, iniciado 
18 de julio, es ni más ni me 
s que una revolución, que por 
luntad certera del Caudillo y 
r voluntad irrevocable de los 
nbatientes, desembocará en 
total implantación del Estado 
Lcional-sindicalista. 
Por consiguiente, nada del pa 
io podrá volver, porcpie a su 
:órno se opondrán, no soic 
& de! M!H!*terio á@ Ofg*al*fe 
0Í6JÍ y A«5l//ii BiadlüSi á« 2.4 áí 
actebr* de Í0SS, dispone gne lot 
elssaeníog patrasai^ y obreros 
(leu T,VÍV> de lo* pnestofl wu/tía. 
tea | de fftlt» de trabajo % la 
DÜv laâ  de Golocftotéa reajíeoti?^ 
í»fcv *o?;í idofse el SncmnpümSentí? 
fe 9»tí precepto toa malta ák 
,1 folio ré^uklto hal^jidc-
«asta de KO f*lt* áe opt 
patrosoft y de «a áes-
ÜO D i ARBOLAS rau^ 
.̂ ES,-Unico SE Bsp&ña qse 
:-one de S4..0(K) frutales- en 
iuedón, áe áoade rt^oje 
injerto» l>s:^ iaj&rtár v¿& MOLINO.harinero con ui 
,000 plaii t^ ás T t eo . Je, tral Eléctrica, con alte 
yJIXJI± peio rojo ciaro í3e uno 
ocho años, extravióse León 
Yillaobispo,; Ruégase avisen P 
dueño,' Conrado Ferreras^- Vi 
llanueva del Condado. E-93 
SÉ NECESITA constmetores d 
carros, carpinteros y condnc 
tores de carros de reata, en lo 
"Talleres Ponga", Vaiencia d 
Don Juan. (León). E-9u 
BARBERIA buena, clientela, p"o 
fallecimiento dueño, urge tra-
paso. Razón: Plazuela de la 
Tiendas, 4 y 6 interior. E-94 
SE VENDE casaron planta y pi 
so, patio, cuadras y huerta. Ir 
formes,: Carretera Nava, nf 
niero 25. 
COClíE - semi-nnevo, matrícul 
M-57.363 de S. Público, se ver 
de. Razón: Viceneio Muñi; 
Ilusar Tibnrcio. Astorga.' 
E-9 
- L á g r i m a s ? L o s p a d r e s 
i o d e b e n d e j a r s u f r i r a- l o s 
l i ñ o s p o r t e m o r a q u e u n 
: a l m a n í e p u e d ^ p c r i u é i c a r 
•pero e n c a -
r o , q u e es 
i m p o s i c i ó n 
V m E S P E C T A C U L O S 
Viernes, 10. de febrero de 193ÍÍ 
TE A T E O A L F A G E M J * . 
A ¡as siete treinta y a las d,v 
NOTÍCÍAÍUO- FOX SEMANAJ 
(Comentado en español) 
y 
LA TEA VIESA JUVENTUD 
. FONTANA. C»rrckr» ds Z» 
üers, Amunla (León). TcU 
¿ano 1195. Veatt de áfbolet 
írutales y foreatalta, ooBlíer&i 
7 P f ^ t M de J»rd% !BAR se traspasa en esta 
de nueve kilowatios y medio 
para, almbradq del pueblo^ T 
con sierra circular de made-
ras, con abundante agua tocio 
el año, se vende. Para infor-
mes: en esta Administración. 
* A T E O P E I N C I F A l 
las siete treinta y, a las die 
sitio céntrico y buena ( 
la. Para informes: en e; 
minist ración. 
OFICINISTA mecanógrs 
ofrece. Informes, en CÍ 
c oñsul 1 c preci 6S. • i íaxoi 
tena *' La Pa z7 \ -Sa nú* 
E-9 
C^lidadei leleceiostd&i y teli 
catadas. Vlsit&d LA FONTA 
ÍiAt a dos kilómetro» de León 
son íeiTÍdo d* aníe%Ú9 «adí 
CAPIÍAL neceaiíá íádnstria-
con negocio-msrchs. Buej 
iisteréa. Escxíbiá en egta Adiai • 
nistraeiün. 
NORIA. Se Tende del aúm. 2 
nuera; para verla y tratar ei 
ViUada. en log Talleres de Fta 
dicíón " E l Crisol". E-9ir 
\ M \ de cría primeriza, 21 años 
se ofrece. Razón: Germelin» 
Domínguez, San Juan de To 
rreé "Partido de La Bañeza 
. E -52' 
IDOS PISOS amueblados, con | E l ferrocarril de la vía estr^ 
rJcuatro o seis camas, incliisr cha,''Vasbo-AsturiaiiQ-'', de 
ropa si desean, se ceden en al ] do. (Apartado número; 17), .â ? 
!' quiier-Informes: en' esta Ad |nn concurso par^ el snminist 
mi ni st ración.' - E-93f i de traviesas, admitiendo oferl 
SE X'EÑDEN varias camas ma j desde 1.000 en adelante, dent 
tamaños, jun ¡ del plazo de na mea. 
precios econó — - - - - - - - ^ ^ ^ ^ ^ 
V A 
vmmíÁ "AZUL 
Para tratar con su due-
ídro Arias, en Villa dan 





df» don ! más'.-de cuatro miL' habitantes, 
ga, ex^con 2.200 peset¿MÍéiuejá^-^j la 
a Pla-V má-s próxima sft->liallá;-Ja¿ni^sda 
levolu- 20 kilómetros, • V / : - 3 l'-' 
'léfoho Para informesraVAicalde' del 
E-946 \ytintamiento; ' • ' ^;-¿.f. y 
É I Q 1 !Ít0EISA- OCHO ' 
U S í ' 
• 
-I.-;,. e r s i n r i e s 
| _ „ : . i i 0 ' ñ t í } 1 9 s nü I n BÉ| I I . $ 
t r i a s o n y a e p s ü 
e l f e r i s r d e s u 
JQS„9L—Esta mañana, eü marelia de 
ciimplía "el quinto aniver- pueblo. 
Si viviéramon en aquellos-dí-'f-s, 
síntesis de la campaña del norte, 
el cronist a comenzarla su crónica 
en estos días con aquellos '̂ Tifós 
desbordantes de "entusiasmó-; de 
victoria. Pero aquellos gritos.es-
•tarían hoy tuera de lugar, poryque juventud de 
a ; 
sario de la muerte de nuestro ca- ^ I S.E.U. es la única organiza-
Jnarada Matías Montero, en el tión juycnil con iiistória suficien: 
,quti se connnimora la presencia .temeute alta y suñcientemeiite 
ele todos los estudiantes caídos sangrienta, para poder oriemar la cuenta de los que llevamos de 
por él Movimiento, todas las Je- a la juventud certeramení o por 
es injusto decir hoy victoria, con ¡Franct 
los gritos del corazón, sin haber-
lo dicho ayer y anteayer o hace 
diez o veinte días. Yo he perdido 
rriterio que rio hace iiiía semátia 
jos traidbl'̂ '-' (ia iNe^ín.y.dol Va-
yo ofrecían a lá codicia extranje-
ra, ojyi^nclosg, de aquel pedazo 
Se tierrb. española, que tenía que 
sor ifciiíiprc'dvVla España Una, 
Grantí.yy LÍ£fré5;de la España de 
íás Provinciales del 8.E.XJ. el camino de la justicia y de la 
celebrado diversos actos en hermandad. E l S.E.U. es pona-
lemoría, con asistencia de las dor de la consigna misma de LJ-









diaíitid. Teniunado este, los ca-
maradas del S.E.U., formados en 
columnas de honor, desfilaron 
ante la Cruz de los Caídos. A sus 
pies, las cainaradas de la Sección 
Femenina depositaron una coro-
na. 
Al mediodía tuvo lugar un ac-
io necrológico, en el que, después 
de intervenir varios camar£í,das, 
,el Jefe Proyincial del S.E,U. luzo 
•un llamamiento a todos los jóve-
ines a ambicionar la España nues-
tra, haciéndoles ver que hoy no 
tenemos otro puesto que el del 
ofrecimiento a la guerra y al Oau 
dillo y que estamos cumpliendo 
;im deber bastante por sí para jus 
tiifaar hechos e impulsos. HÍ2( 
un llamamiento a las juventudcf 
obreras, porque Efjpaña necesite 
a todos unidos en la misma llíclU 
por su grandeza y por,la justicia 
Si vamos unidos a esta lucha a1 
Bervicio de la Patria, tras el dog 
ma de la unidad de destinos, esln 
'otro dogma de' la hermandad 
aiinque se disolviesen muchos va 
lores, aunque se perdiesen diver 
Bes sentidos de la vida, esta fe 5 
esta hermandad en la lucha, bas 
tarían para que no haya fuem 
humana capaz de desvirtuar la 
plena cosecha de triunfo y pvoyc 
cho. La rapidez del triunfo es 
tai, que todo comentario queda 
bajo ante la realidad. 
Vean en el 'día- do hoy, vean 
labra de José Antonio. E l S.E.U. esta jornada luminosa y fecunda, 
ha sido la vanguardia abierta. SI Por un lado, nuestros soldados 
S.E.U. ha sido quien más silen-| incomparables se han pegado a 
ciosa y abnegadamente se ofre- la frontera francesa por varios 
ció al servicio de la guerra. lugares, en casi la totalidad de 
Nosotros—añadió—somos la re .su i-ecorrido. Por otro, Menorca 
presentación viva y palpitante na sido sumada a Franco! E n una 
del ^pensamionio de un ejército *ola jornada se han conseguido 
de Caídos y de una ansia escati- obietivos que hace no más de un que 
por su extraordinaria impor 
a, hubieBen parecido a io> 
nfiados y receloso^ poco 
[menos que verdadera quimera. 
Porque la gloria de este día 
alcance legítimamenté a tou'ot-
los colaboradores de l Caudillo, 
de los demás, colocando la her- hoy. nuestra Marina ha servido 
manaad de los hombres sobre los sus planes con el valor y pericia 
intereses económicos. La natura- le siempre. En Menorca, COIPA 
eza e_s suhcientemente pródiga ,n tantos lugares de la Espaú 
mada siglo tras siglo a las. 
res juventudes de. España. Para 
mantener el honor do la Patria 
sobre nuestro jpropio honor y al 
aara dar a los hombres y a 
pueblos, en cada momento; lo: 
nedios necesarios para salvarse 
t así como la providencia no 
lió las armas para esta guerra 
nañana tendremos medios sufi 
nentes, siguiendo el camino nUe: 
prontamente en 
nos". 
Ahora resulta que los :« 
tes pedían una frontera 
de par en par, la quieren 
a toda prisa para evita* 
les inunde el país dé mil 
rojos insubordinados, y ] 
querían enviar más. mate 
apresuran a incautarse, i 
que los milicianos han 
arrastrar en su huida-hast 
cia para, al menos de esta 
resarcirse de prodigalid 
ya lamentan 
Esto se ae 




n su tot 
bieií, ei 
últimó. trozD del terreno cataláiH Ü T / ^ f ^ 1 
fuie quedaba en poder de los ro. ¡f^;^ totalidad de I 
jos. lios de Na varra y Araíróu1 ''^ zona roja en ..él 
ja, ya no podían continuar así. 
LJn puñado de bravos, luchando 
3Qmo_ leones, se ha librado de ía 
irania marxista, porque no pt.r-
lió nunca la fe en el triunfo, ni 
n la decisión para en el momen-
to preciso jugarse la vida 011 
por arriba, para, en nombre objeto de sacudirse el ominoso 
)das las juventudes de B s ^ íyu^o vdar muestras de santa re- | 
lantar la recia simiente de Ibeldía. 
Así ocurrió "en la isla balear 
en Ja noche última. En él mismo 
momento que se supo por el alto 
mando de esta- gesta, nuestros 
barcos partieron para Menorca 
-con objeto de llevar los socorros 
convenientes para p e ñ é r e n l a 
isla los soldados de la ,105 divi-
sión y añadirles a las, fuerzas de 





ma exacta justicia y de un buen 
ivir para todos los hombres de 
A l finalizar el acto, nuestros 
imaradas del S.E.U. entonaron 
1 Himno de la Falange y se di-
olvieron entre el mayor entu-
o m á n t e , p a r e e s q u e e l m a l n b es d e t i l 
n a í m - a i e s a p a r a s u s c i S a r • g r a n d e s i n q u i e t u d e s 
Ciudad del Vaticano, 9. 
se había levantado al grito de 
;Arriba España! ¡Viva Franco!, 
con su coronel a la cabeza y su-
maron para nuestra causa el to-
-En 
las primeras, horas de "la tardo, 
el Soberano Pontífice 'ha su-
frido una repentina agravación 
en su e&tad( 
'de la tarde "S 
asma cardía 
icia las cuatro, 
ó una crisis de 
que ha durado 
i susoitado en-
)dí>a.a temor 
de un inminente desenlace fatal 
.Inmediatamente se ha llama-
do ai médico, y gracias a los 
cuidados de que ha. sido obje-
to, inmediatamente ha lo\gra/-
do vencer la crisis, y hac'ia las 





drn Enrique García d-e Prado^ 
hilas, dbíia Pauia (ausfiito)-, 
d'.'ña BIisaf- don :Lam 
ie<ña toufrasia; herm'ana 
nos y domas parierii 
1 d̂ O'OT'̂ oIadó" esT̂ < 
Oapiíán 4é lükt̂ n&w 
do%v Mfjría Lu 
tí-ofía \::-ta 
v .'••,:rjft£i:du supncán 
Lo'3 Prelado^ y el S«ereturio 
de Estado han sido enterados 
límente |011 seguida, así como, el sobri-
no del iSanto Padre, Conde do 
Ilatti. E l Cardenal Paccelli, que 
ik hallaba fuem de la Ciudad 
deP Vaticano, en cuanto se en-
teró de, ,1a noticia, ha regresa-
do al Palasio, dirigiéndose a 
las liahitaotón.os del Sumo, Pon-
tifico. 
'̂¿Ltt noHrJa- ha. producido gran 
emoción en Roma. Esta maña-
na s-o habían organi-zado roga-
•i-'-a- espocfahys en todas las 
.iglesias poi^l roslabí<?cimien-
to de I5' salud, del Papa, de ma-
nera quo pudiese asistir ¡a la 
sólenvríidad dul domingo, próxi-
mo, en que se f l̂obraró:; ol 
XVTI añiversarió (KÍl Poníi4ica-
do de Pío-XI•y, él X dñ la firma 
del Tratado dk L«etr!Ín. 
TJA SALUD DRL 8ÜM0 PONTI-
FICE NO SUBITA GRANDES 
iNQuinrm/Ps 
Rnma, Q.-^Eas noticia-a que 
sobre la salud de S. S. Pío XI 
ieUltA el Gard««al Seoíetjario 
de Estado, ño. soft do naturale- | J 
za para suscitar graivd ŷ in. I 
qui.oludeá. j \ 
Otros herínanos, en suma, que 
estamos liberando del dolor y del 
oprobio, otra nueva prueba que 
hemos dado al mundo del fervor 
españolista y franquista-, que vi-
bra y crece en intensidad por mi-
nutos tu cada calle, que fue, es y 
será siempre, por encima de todo, 
tierra cí|pañoIa. 
•" E n la. raya franesa Bonarv::-
hoy las notas ti"iunfales de nues-
tro Himno ai izarse solemnemen-
te la enseña de la Patria en el 
.Ú Í3 
Q 
•jos. ÜOS ac rcavarra y 
pusieron allí sus plantas victo-
riosas para ya no levantarlas-ja-
más y cĉ Oipŝ  magníficamonfce 
"c-sa, oampañn asombrosa, excep-
cional, sin par en la historia bé-
lica dül mund ,̂ que aúu no hace 
cincuenta días fué iniciada pu-
jante y arroiladora a la voz de 
adelante dada por el Caudillo. 
| Qué habrán dicho hoy intóSr 
"ros "buenos amigos" los france-
ses al eontempl ar desde su silolo 
cómo vibraba por ol júbilo m;i]'-
cial de la llegada de ios soldado^ 
de Franco a \ i raya internacio-
nal! A buen seguro que sü gcísto 
no habrá sido de complacencia y 
buen humor viVmdo ondear la en-
seña-roja y gualda- al impulso xlel 
viento del Pirineo francés, en lu-
gar de aquel iiunundo trapejo: 
rojo con la estrella solitaria so-" 
viética que: hasta ayer mismo 
ciiltemplaban sus ojos. Nuestxos 
vecinos fueron un día y otro in-
térpretes y acogedores de las-pa-
trañas calumniosas que venían de 
Rusia o de la SJijpaña roja: No 
hace aún muchos días, todavía 
había franceses que pedían a su 
Gobierno la apertura .total de la 
frontera y el̂  envío, através de 
ella de todo genero de ajmdas 
para el comunismo español. Por 
esos mismos días nosotros decía-
mos algo aparecido a esto: "Qhe 
envíen más material a los rojos', 
pues estamos de enhorabuena, ya 
que así aumentaremos nuestro ar 
mámente y requeza bélica, pues 
esos nuevos envíos, igual que los 











ejércitd do ] 
Sus intentós < 
dables y lo Kí 
ro de que lo 
qué les diré 3 
z a n a p 'ejísár 
los españoles 
r,' D en os cn 1 eo5 
. . . . ^ ^ J ^ 
concederla i 
no se sonríai 
os cos-h íftnv s 
güimos aiementio 
cia de nuestros ihí 
tismo, disciplina y 
nuestros soldados y a 
cia al genio del Caudi 
y al valor insuperable 
pas, que es lo que nos 
fundamente satisfeeh( 
quilos, ya que han p 
vez más nuestra band 
gualda, en Mer 
de toda la lím 
triple írrito.ar 





>. al patrio 
iración de 
pro< 
v a lo largo 
EMPEESASIO CÜEI 
R RENTISTA^—Una 8 
den a tu banquero, ; 
bertnrá ^el impreso 
cumplimenta el pago 
ta inicial d© Subsidio 
L a p s r é M ; p a s í t i M C i c m 
ola» e/,L ^ 8Crá {& ̂ ^ é n iU Sux-:-. m. 
O u T J t ^ T ^ ^ Pueblos, 
roso con L T T ^ ^ má&°' ^ ^ Pilleo, gene-
n f L T ^ J 0 ^ W «*fca ™2 siquiera, se 
^«^ta a,í: m 5̂. mmH r*««^ quejarse de q<ie es mucha 
Este ^ ^ ^ ahí pat%a aí.Hbf no 8 
f f . oor^t^Ho; ios w . dar má-s deben 
Sumía tmS$totm%. 
Don Htiyuvi Hurnéiiitox áe h 
tsoña márt* ttoretái PcriMa.. 
Don Cé;->»i' CV í̂i.---.--̂ -! Dúieñas, 
iriféifto 
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